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表 1  美国进口乘用车轮胎主要产地数据
[2]
 
国家 2006 进口量 2006 年均价 2007 进口量 增长率 2007 均价 2008 进口量 增长率 2008 年均价
中国 21 126 816 $25.77 33 788 959 59.90% $28.21 39 563 334 17.10% $30.96 
日本 16 227 251 $50.05 14 836 313 -8.60% $51.02 14 302 519 -3.60% $54.94 
韩国 12 721 451 $40.24 12 396 702 -2.50% $43.10 12 288 433 -0.90% $46.33 
加拿大 17 982 795 $37.05 13 338 895 -25.80% $48.93 11 986 960 -10.10% $52.54 
印尼 4 293 279 $29.13 5 934 945 38.20% $26.28 5 952 400 0.30% $29.55 
巴西 3 264 234 $31.07 5 662 120 73.50% $37.10 5 569 133 -1.60% $44.04 
墨西哥 3 120 166 $33.90 3 392 881 8.70% $44.72 4 202 221 23.90% $51.72 
泰国   2 021 514   3 320 655 64.30% $39.82 
中国台北 3 306 917 $42.11 3 763 183 -1.10% $32.53 3 240 645 -13.90% $33.04 
德国 3 124 286 $30.83 4 009 671 28.30% $56.79 3 021 151 -24.70% $72.11 
哥斯达黎加 2 321 298   9.80% $31.49    
法国  $33.35       
其他 16 142 292 $37.42 17 202 568 3.30% $37.63 15 409 560 -10.40% $50.13 
总计 104 130 815  116 349 751   118 857 091   
平均值  $36.66  11.70% $39.30  2.20% $42.75 
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格分别为 25.77 美元、28.21 美元和 30.96 美元，分
别比平均价格低 10.89 美元（29.7%）、11.09 美元


















































可用性 26 5 0 
交货方式 13 16 2 
交货时间 27 4 0 
折扣 10 14 7 
信用扩展 5 15 11 
低需求量 3 17 11 
包装 1 11 19 
价格 25 6 0 
产品一致性 30 1 0 
产品系列 14 16 1 
超过行业标准 
的质量 
18 11 2 
符合行业标准 
的质量 
30 1 0 
供给可靠性 30 1 0 
技术支持 15 14 2 
美国运输成本 3 24 4 
 
表 3  美国消费者对于美国轮胎与中国轮胎的对比
[2] 
 
影响因素 美国 VS 中国 
 S（人数） C（人数） I（人数） 
可获得性 7 6 1 
交货方式 6 8 0 
交货时间 11 3 0 
折扣 0 12 2 
信用扩展 6 8 0 
低价 0 4 10 
低的运输成本 3 11 0 
低需求量 7 7 0 
包装 2 12 0 
产品一致性 4 10 0 
产品系列 8 5 1 
质量高于行业标准 2 12 0 
质量符合行业标准 0 13 1 
供给可靠性 7 7 0 
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